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Program 
Intrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur Honegger 
(1892-1955) 
Concerto for Trumpet in E-jlat 
Allegro con spirito 
Andante 
Johann Nepomuk Hummel 
(1778-1837) 
Rondo (Allegro) 
Intermission 
Sonata for Trumpet and Piano ............... . 
Allegro moderato 
Adagio tenero 
Allegro 
Halsey Stevens 
(1908-1989) 
Sonata for Trumpet and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Hubeau 
Sarabande (1917-1992) 
Intermede 
Spiritual 
HipLips II ................................. Leslie Pearson 
(b. 1931) 
Assisted by Lindsey Richardson, Trumpet; 
Professor Michael DiCuirci, Jr., Tuba; Andrew Price, Trombone; 
and Kristen Mansker, French Hom. 
Daniel is a student of Charles Pagnard. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in trumpet performance degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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